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UNIVERSITY OF DAYTON 
One _)jundred and Jenlh Comm encemenl 
SPRING EXERCISES 
JUNE 4, 1960 
2:30 P.M. 
N. C. R. AUDITORIUM 
~ ( 
ORDER OF EXERC ISES 
VEnY REv. RAYMOND A. RoESCH, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
PROCESSIONAL 
I NVOCATION 
THE NATIONAL ANTHEM 
WELCOME 
ADDRESS TO THE G RADUATES 
CoNFERRING OF DEGREES 
CoMMISSIONING C EREMONIEs 
V ALEDICfORY 
• Presiding 
Mr. Robert Kline 
Rev. George B. Barrett, S.M. 
VICE-PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
The Audience 
The President 
Dr. William H. Conley 
ASSISTANT TO THE PRESIDENT 
OF MARQUETTE UNIVERSITY 
The President 
Col. Joseph 0. Gerot 
PROF. OF MILITARY SCIENCE AND TACTICS 
Paul F. Dierker, '60 
THE UNIVERSITY OF D AYTON ANTI-IEM The Audience 
RECESSIONAL Mr. Robert Kline 
( 
TWO- YEAR PROGRAMS 
TECHNICAL INSTITUTE 
PROF. DONALD C. METZ, DIRECTOR 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
HOWARD M. AMEND 
CHARLES T. BARRY 
JOHN F. BARTUS, JR. 
ROGER BENASUTII 
THOMAS A. B I R 
WAYNE A. BOSTICK 
JOHN H. BROEHL 
ROBERT l. BROWN 
DONALD T. CALLAHAN 
ANTHONY J. CHROWL 
t HOMER D. DAY, JR. 
PAUL R. DILES 
JOHN T. DUFFY 
WILLARD E. FRAZIER 
JAMES C. FREY 
DONALD l. GEHLE 
JAMES A. GIBBONEY 
EDGAR G. HARRELL 
LE ROY E. HOFF 
IRVIN R. HOFFMAN 
DONALD K. JACKSON 
JACK R. JOHNSON 
LOUIS J. JONSKE 
JAMES J. KEARNEY 
PAUL J. KIEFER 
EDMUND F. KINSEL 
TIMOTHY C. KUKLA 
THOMAS A. LACY 
JOSEPH I. LA SUSA 
RICHARD E. LEFLAR 
BOBBIE G. LYONS 
JOHN W. MARTZ 
JAM ES T. MAUK 
DARLINE H. McGUER IN 
FRANCIS H. MITRO 
THOMAS R. O'MALLEY 
JAMES J. PINO 
CLIFFORD C. PSENICKA 
FRANK H. ROCCHIO 
ROBERT l. ROTH 
THOMAS C. SANDER 
ROBERT E. SHANK 
THOMAS M. SILCOTT 
DALE C. SI LER 
MYRL l. SPENCER 
JAMES G. STRASSELL 
JAMES l. TEMP EL 
CHARLES F. THI ER 
1! :.•ctY 
ROBERT H. VAN LEEUWEN 
RICHARD E. W IDDOWSON 
D. JAMES YOUNG 
DIVISION OF ARTS 
REV. GEORGE B. BARRETT, S .M., DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN ARTS 
MARY M. SUTTON I )V 
DIVISION OF BUSINESS ADMINISTRATION 
DR. HILARY BETH, ASSOCIATE DEAN 
THE ASSOCIA TE DEGREE IN BUSINESS A DMINISTRATION 
ELIZABETH A. FLEISCHMANN 
CHARLOTTE S. HANSFORD 
SUSAN A. HORSTMAN 
RUTH J. McEWEN 
JUDITH E. MILLER 
CYNTHIA S. NELSON 
MONA l. JOSEPH 
JOYCE A. KOELLER 
JOHN l. MABELITINI 
tJAMES R. POFFENBERGER 
JUDITH A. PUMPHREY 
BURTON l. ROHRER 
DONALD C. TANGEMAN 
COLLEGE OF ARTS AN D SCIENCES 
DIVISION OF ARTS 
REV. GEORGE B. BARRETT, S. M., DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
HARRY R. ALLAGREE, C.PP.S. 
VIRGINIA M. BACHNER 
VINCENT J. BALICE, C.PP.S. 
t In Absentia 
HENRY W. BOSCH, C.PP.S. 
PAUL BREDESTEGE, S.M. 
* SALLY M . BRINGMAN 
* With Honors 
RODNEY T. CAHill 
ClARADEll CARPENTER 
MARION M. CARUSO, OFB.Conv. 
* JOHN COLLINS, S.M. 
JAMES R. COONEY 
JOANNE H. DE HAVEN 
DAVID A. DUNSON 
ROBERT A. FITZGERALD, C.PP.S. 
JAMES E. FRANCK, C.PP.S. 
RAYMOND S. FRON, OFM.Conv. 
* RUTH A. GATTES 
ANDREW G. GRAF 
HAROLD W. HEALY 
*JOAN MARY HOLLEN CAMP 
SHEILA C. JAMES 
WILLIAM P. JOHNSON, JR. 
DONNA P. JUDD 
RAYMOND M. KANE, S.M. 
JOACHIM l. KIENE, OFM.Conv. 
*JAMES J. KOSTANSEK, S.M. 
RICHARD A. LA PERA 
BRUNO F. LAWLER, OFM.Conv. 
BARBARA S. LEFF 
*WILLIAM H. MACBETH 
WALTER J. MAC PHERSON 
JOSEPH P. MARNANE 
ANITA G. MARTING 
JOHN F. McGINTY 
DON F. McKECHNIE 
GISELA M. MELVIN 
GEORGE C. ZILBA 
MARK 0 . MERGLER 
JOHN A. MOLITORISS 
CHARLES F. MULLEN, C.PP.S. 
PAUL V. O'DONNELL 
EDWARD J. OEN, C.PP.S. 
ANTHONY J. PALUMBO, JR. 
FREDERICK K. PASCHE, OFM.Conv. 
MARY B. PAYNE 
VIRGIL F. PEAK, OFM.Conv. 
CLETUS l. PIFHER, OFM.Conv. 
LUKE R. POCZWOROWSKI, OFM.Conv. 
IVAN J. ROHLOFF, OFM.Conv. 
GEORGE F. RUESTOW 
MARY E. SCHERER 
JOHN T. SCHRAMM, JR. 
MARY l. SCHWARTZ 
* ANDREA J. SEIVER 
JAMES S. SMITH 
LYNN R. STANG 
THOMAS E. STANG, C.PP.S. 
VIRGINIA A. STOLTZ 
RICHARD J. THIEL, C.PP.S. 
THOMAS N. TRAGER, S.M. 
BYRON E. TRAPP 
ALPHCJNSE J. VAN GUILDER, OFM. 
VERNuN J. WALKER, OFM.Conv. 
tCAROL YN S. WITTMANN 
JOHN J. WOLTER 
BERNARD E. ZAJDEL, OFM.Conv. 
MARTHA C. ZIEMAN 
THE DEGR EE OF BACHE LOR OF FIN E ARTS 
JEROME B. ADAMS 
* ROBERT W. BROCK 
DENNIS R. FRITZ 
JAMES D. FULLERTON 
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC 
CONSTANCE l. LAYMAN JV 
DIVISION OF BUSINESS ADMINISTRATION 
DR. HILARY R. B ETH, ASSOCIATE DEAN 
THE DE GREE OF BACHE LOR OF SCIENCE IN 
BUSINES S ADMIN IS TRA TION 
RALPH G. APPLE 
DONALD l. ARKENBERG 
DONALD E. BARNES 
HOWARD G. BECHTOLT 
HUGH E. &ECKER 
HAROLD N. BEHM 
* ROBERT N. BERGER 
JOHN A. BERTRAND 
JOHN G. BOLEK 
CHESTER A. BOMAR 
ANDRE J. BOURDET, JR. 
J. R. BROOMALL 
JOHN W. CLARK 
GEORGE H. COOPER, JR. 
WELLINGTON G. CRISLER 
HERSHEL B. CUNAGIN 
DAVID E. CURTIS 
FRANCIS W. DEEGAN 
E. JAMES DICKERSON 
i n 0 MAS l. DIVILBISS 
LLOYD D. DODSON 
JOHN l. DONNELLY 
JAMES A. FENLON 
JAMES D. GATES 
ROBERT C. GOLDEY 
HAROLD J. GRILLIOT 
CLIFFORD E. HARESTAD 
WILLIAM A. HARRELL 
PETER J. HART 
KARL l. HARTMANN 
JOHN F. IMBER 
DEMPSEY W. JENKINS, Ill 
LAURENCE F. KEDZIE 
JOHN A. KENNEY 
JOHN E. KERNAN, JR. 
THOMAS H. KIMMELL 
RICHARD J. KING 
JAMES E. KLEIN 
( 
( 
ANTHONY J. KOLODZIEJSKI, JR. 
MELVIN TIN CHONG LEE 
GEORGE l. LIADIS 
JOSEPH A. LIENESCH, JR. 
JOHN A. MacLARDIE 
JOHN E. SEBASTIAN MARR 
VINCENT E. McCABE 
ALEXANDER R. McGOWAN 
CLEDIETH D. MIDDLETON 
LOWELL E. MILLS 
WILLIAM J. MULLEN 
DENNIS E. MUNDHENK 
THOMAS A. MUTH 
FRANCIS M. NAUGHTON 
MARTIN E. NEAL 
ANTHONY J. PALAZZOLO 
MARTIN E. PLAGE 
DARREL l. POWERS 
REXEL K. POWERS 
JOHN A. REMLEY, JR. 
ROBERT G. RENNER 
VINCENT F. RICCIO 
BARRY L. ROBERTS 
DONALD J. ROMIE 
DONALD G. ROSHKOWSKI 
WILLIAM J. SAAL 
EDWARD G. SANDER, Ill 
PAUL T. SAVOUR 
DONALD L. SCHIERLOH 
M. SUE SCHNEIDER 
PETER A. SCHOMER 
DANIEL S. SEXTON 
ROBERT E. SHERRY 
CONRAD SKARHA, JR. 
DRUEFUL B. SMITH 
SR. M. AUGUSTINE STAUBACH 
DONALD A. STRITTMATTER 
EDWARD J. STROUP 
JOSEPH F. SULLIVA N, JR. 
C. PAUL TIPPS 
RUSSEll F. TROY 
ROBERT E. VonALT 
* THOMAS J. VONDER EMBSE 
RICHARD W. WEBSTER, JR. 
W. JOSEPH WESTBROCK 
WILLIAM K. WHITE 
DIVISION OF EDUCATION 
BRO. L OUIS J. FAERBER, S.M., A SSOCIATE D EAN 
THE DEGRE E OF BA CHELOR OF SCIE N CE IN EDUCATION 
JOSEPHINE S. BIVIN 
t LOU ETTA E. BOWMAN 
SHEILA J. BUEKER 
JOAN R. BURKE 
DOLORES HART CARMICHAEL 
FRANK A. CASE, JR. 
THEODORE CASSIDY, S.M. 
CLARA ARNTZEN CLARK 
JEANNETTE S. COGAN 
SYLVIA E. CROW 
PATRICIA A. DIETERLE 
JOAN E. DIETZ 
JOSEPH DIORIO 
RICHARD L. DIXON 
ANTHONY N. DORIA 
SONDRA A. FELLA 
JACQUETTA A. FISCHER 
M id I U l 
t HENRY J. GENSLER, S.M. 
PATRICIA A. GERLACH 
GERALDINE A. GEVAT 
RICHARD A. GILFOIL 
M. WINIFRED GOODMAN 
*SUSAN M. GUESS 
SUE ANN HAGER 
JAMES C. HAINES 
* ELIZABETH A. HALEY 
BARBARA J. HAMANT 
PATRICIA A. HUNT 
JANE JOYCE 
MICHAEL H. KAISER 
SHARON M. KEllY 
JOSEPH W. KENNELLY, JR. 
OLIVE E. KEPLINGER 
FRANCES M. LONGO 
JULIETTE BARBARA LU KACS 
EILEEN P. MAJERCIK 
MARY SUE MILLER 
JUNE A. MILLER 
VERLIE M. MOORE 
* ELEANOR P. NEWCOME 
JOSEPH P. OMIETANSKI 
KEVIN T. O'NEILL 
STEPHEN J. PALENCHAR 
MANUEL J. RAMOS, S.M. 
MAUDE S. RANDALL 
SUSAN A. REITER 
WILLIAM E. REYNOLDS 
t PAULA A. RILEY 
ROSALIE M. RODERER 
EDWARD A. ROGERSON, JR. 
FELIX J. ROZZO 
RUTH A. RUETH ~JUDITH T. SCHREIN 
CAROL J. SEITZ 
VIRGINIA S. SEXTON 
LESLIE ELLIN SHEFFIELD 
GORDON W. SIMMONS, JR. 
ANTHONY F. SPERANDEO 
SHARON STRANGE 
JOSEPH A. TACHE 
NANCY L. THIRIFAY 
GENEVIEVE M. WENING 
PAMELA A. WETHER ILL 
SUSAN A. W ILDENHAUS 
BERTRAND P. WRAY 
THE DEGREE OF BACHELOR OF' SCIENCE IN 
HOME E CON OMICS EDUCATION 
*KATHLEEN L. DIRCKSEN IRENE F. KRAMER 
~j.JY~ CAROL ELIZABETH NOMINA 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
ROBERT l. KING 
GERARD E. LONSWAY 
RONALD E. MEYER 
JAMES P. SCOFIELD 
DIVISION OF SCIENCE 
Bno. LEONARD A. MANN, S.M., AssociATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHE'LOR OF SCIENCE 
*JOHN S. HUNT 
DONALD D. KALINOWSKI 
RAPHAEL F. KILCOYNE 
ROY E. KUNTZ 
*JOSEPH G. ASBURY 
ROBERT J. BARNES 
GORDON l. BILBREY 
DAVID C. BISHOP 
ALOYSIUS BRADY 
* RICHARD P. BURKHARDT 
JAMES J. CARLEO 
JOHN J. MANNING, JR. 
HECTOR G. M~~ {kJ,_,...J 
JOHN W. McCLOSKEY d 
JAN D. CHROMICK 
JULIANNA B. CLUNE 
PAUL D. COULTER 
FRANKLIN D. DEMANA 
GERALDINE F. DICKSON 
* PAUL F. DIERKER 
CHARLES E. DOEBLER 
JOHN DOWLING, JR. 
JOHN M. DUCHAK, JR. 
JOHN E. DYMOND, JR. 
WILLIAM FASS 
MARY LOUISE FECKE 
DAVID W. FISCHER 
JEROME C. FISHER 
THEODORE G. FLACH 
STANLEY H. FRANKOWITZ 
* MALLORY T. HARLING 
FREDERIC P. HIBBELN 
HENRY T. MOHLMAN 
tCARL F. MONNIN, S.M. 
RICHARD NONELLE 
RALPH E. OMLOR 
RAYMOND B. OTERO 
RALPH A . PAX 
ROBERT F. PETRO KAS 
HAROLD W. RAAB 
WILLIAM F. REILLY, JR. 
* JAMES F. ROMER 
EDWARD D. SABOL, JR. 
WILLIAM J. SCHNEBLE 
JEROME A . SMITH 
LAWRENCE H. SMITH 
JOSEPH T. SWARTZBAUGH 
SAMUEL R. THOMPSON , Ill 
HERBERT J. WELCH 
RONALD E. WOLF 
Lf7 fiJ 
3 w 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
SR. M. ETHEL ECKSTEIN, C.PP.S. 
SUEANNE ELLIS 
HELEN I. EMMERT 
LINDA l. LYONS 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
MEDICAL TECHNOLOGY 
ELAINE R. EDWARDS JANET F. GERVASI 
THE DEGREE OF BA CHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
MAURICE F. CONNELL, S.M. 
SR. M. 9Ao'MAt~ DURSO, S.F.P. 
/f/.1.1!~ 
WILLIAM L EDMISTON 
RUTH C. SMALLEY 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
JEROME l. BAUER, JR. 
DONALD J. BOOS 
LAWRENCE l. CURK 
JESSE H. EIERMANN 
HAROLD S. HAHN 
PAUL NICHOLAS KURZ, JR. 
THOMAS 0 . REED 
HERBERT R. LANDER, JR. 
JOHN l. LEINGANG 
FRANK JOSEPH LIMBERT I 3 1'1 
CARLOS R .. M.~ARA \.... 711 ~ ~ ~ .1 FREDRICH T. Mrr ,~ ~ 
MICHA EL E. POWERS 
THE DEGREE OF BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
MANUEL J. AMADOR B. 
CLARENCE J. BITTNER 
I IZiti I LBCIII I i . 
GEORGE H. KREUTZJANS 
PHILIP T. PALCIC 
JOHN T. SCHURER 
KENNETH l. HEGEMANN DAVID U. SOLLER 
DENNIS ANTHONY YOSICK 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
MELVIN V. BORNHORST 
RONALD R. BURNS 
HARRY J. CHAFFIN 
VINCENT G. COTRONA 
JOHN J. COTTER 
RICHARD J. CROUSE 
JOSEPH E. DAVIS 
*HERBERT J. DIETRICH 
FENTON T. DOWNEY 
*RICHARD J. FELDMANN 
JOHN R. FERREE, JR. 
ROBERT F. FIRST 
JOSEPH R. FONTANELLA, JR. 
*CAROL B. HENNEBERGER 
RICHARD F. HOFFMAN 
EUGENE A. JANNING, JR. 
*DOROTHY A. WHITE 
tPAUL R. JOHNSON 
HENRY M. JOSEFCZYK 
JOSEPH E. KERNAN 
RONALD l. KOESTERS 
JOHN W. KRUETZKAMP 
LEE J. Ll EBLER 
PETER J. LIOTINO 
PAUL J. McDONALD 
JOHN S. McGARY 
GERALD P. MIDDENDORF 
ROBERT J. O'HERRON 
JOHN l. POST 
PAUL M. RALl 
JOSEPH R. SCHUETZ 
JOHN K. ULLRICH 
ALBERT I. VERCHOT 
THE DEGREE OF BACHELOR OF' IN DUSTRIAL ENGINEERING 
DANIEL BECCERRA T. ELLIS A . TEACH _s- ;YJ 
LAWRENCE H. EDMONDSON ANIBAL U.. AGUILAR , /J .J 
JAMES E. WALKER, SR. "-----~ ( ~~) 
THE DEGREE OF BACHE LOR OF MECHANI CAL ENGINEERING 
THOMAS A . BELL 
THOMAS E. BIER 
* lOUIS I. BOEHMAN 
JOHN J. BOERGER 
ROGER F. BROERING 
JOHN R. CASTONGUAY 
GEORGE A . CLELAND 
JESUS A . CORDOVA 
GEORGE 0. GEISSLER 
THOMAS N. GROGEAN 
DAVID G. HART 
"fJOHN l. HATTER 
RICHARD P. LAUCH 
PAUL H. MAYER, JR. 
GERALD T. O'HARA 
JOHN KENNETH POTTS 
RICHARD SULLO 
CARL H. WELAGE 
WILLIAM l. WOODRUFF 
HONORARY DEGREES 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
KEITH RICHARD BOYER (tOctober 1, 1959) 
THE DEGREE OF DOCTOR O,F HUMANITIES 
MILFERD A. SPAYD 
President, Standard Register Company 
MIRIAM ROSENTHAL 
Public Relations Consultant 
AWARDS 
(Presented at the Honors Convocation, May 25, 1960) 
The Warren A. Kappeler, '41, and Jerome E. Westendorf, '43 
Award of Excellence in Accounting - FRANCIS W. DEEGAN 
The Charles Huston Brown, in memory of Brothe r William Haebe, Award of Excellence in the 
Senior Bus iness Management - THOMAS J. VONDER EMBSE 
The Alpha Kappi Psi Scholarship Key, awarded by the Delta Nu Chapter to the male senior 
with the h ighest cumulative point average - THOMAS J . VONDER EMBSE 
The Phi Alpha Theta Scholarsh ip Key for Excellence in History - SALLY M. BRINGMAN 
The Award for Excellence in Psychology donated by the Very Rev . Raymond A. Roesch, S.M. -
ANDREA J. SEIVER 
The Mathematics Club Alumni Award of Exce llence in Se nior Mathematics - PAUL F. DIERKER 
The Victor Emanuel, '15, in memory of Mrs. Albert Emanuel, Award of Excellence ii'J- Senior 
Chemical Engineering - JOHN l. LEINGANG 
The Harry F. Finke, '02, Award of Excellence in Senior Civil Engineering - CLARENCE J . BITTNER 
The Anthony Horvath and Elmer Steger Award in Senior Electrical Engineering -
HERBERT J. DIETRICH 
The Mrs. louise A. and Mrs. lucille Hollen kamp, in honor of Bernard F. Hollenkamp, Award of 
Excellence in Senior Mechanical Engineering - LOUIS I. BOEHMAN 
The Central Women's Organization Award of Excellence in Academic and Extra·curricular 
Activities - MARY SUE MILLER 
COMMISSIONS IN THE ARMY OJ? THE UNITED STATES 
*HUGH EDWARD BECKER, Second lieutenant, Artillery 
*THOMAS ANTHONY BELL, Second lieutenant, Ordnance Corps 
JOHN GERALD BOLEK, Second lieutenant, Quartermaster Corps 
*HARRY JUNIOR CHAFFIN, Second lieutenant, Ordnance Corps 
*JAMES ROBERT COONEY, Second lieutenant, Adjut an t General Corps 
FRANCIS WILLIAM DEEGAN, Second lieutenant, Infantry 
RICHARD LEE DIXON, Second lieutenant, Military Pol ice Corps 
*JAMES ALLEN FENLON, Second lieutenant, Armor 
ANDREW GEORGE GRAF, JR. , Second lieutenant, Ad jutant General Corps 
PETER JOSEPH HART, Second lieutenant, Artillery 
tJOHN LEONARD HATTER, Second lieutenant, Signal Carpi 
HAROLD WILLIAM HEALY, Second lieutenant, Armor 
*ANTHONY JAMES KOLODZIEJSKI, JR. , Second leutenant, Transportat ion Corps 
*WILLIAM HENRY MacBETH, JR., Second lieutenant, Infantry 
JOHN EDWARD MARR, Second lieutenant, Quartermaste r Coros 
VINCENT EDWARD McCABE, Second lieutenant, Finance Corps 
*WI LLIAM JOSEPH MULLEN, Second lieutenant, Transportation Corps 
DENNIS EDGAR MUNDHENK, Second lieuteMnt, Transportation Corps 
MARTIN EDWARD NEAL, Second lieutenant, Infantry 
PAUL VINCENT O'DONNELL, Second lieutenant, Signal Corps 
JOHN KENNETH POTTS, Second lieutenant, Ordnance Corps 
VINCENT FRANK RICCIO, JR., Second lieutenant, Quartermaster Corps 
JOHN THOMAS SCHRAMM, JR., Second Lieutenant, Mil itary Pol ice Corps 
JAMES STANLEY SMITH, Second lieutenant, Infantry 
DONALD ARTHUR STRITTMATTER, Second lieutenant, Infant ry 
* Indicates Distinguish'ed Military Graduates t In Absent ia 
THE UNIVERSITY OF DAYTON 
is grateful to 
THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY 
for the use of the Auditorium 
